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STERIO DE AGRICULTURA 
DECRETO 2918/1965, de n de septiembre, 
por el que se modifica el Decreto 1/1964, 
de 2 de enero, sobre Ordenación Rural. 
La po l í t i c a de o r d e n a c i ó n r u r a l , 
iniciada en E s p a ñ a d e s p u é s de la p u -
blicación de l Decreto de dos de ene-
ro de m i l novecientos sesenta y cua-
tro, ha puesto de manif ies to la g r an 
importancia que encierra este proce-
so para las comarcas afectadas y su 
honda r e p e r c u s i ó n en e l desarrol lo 
de las mismas, por lo que las p ro-
vincias respectivas deben disponer 
de un cauce adecuado, a t r a v é s de 
sus autoridades provinciales , que les 
Permita i n t e r v e n i r d i rec tamente en 
los trabajos de o r d e n a c i ó n r u r a l que 
afecten a a q u é l l a s . 
De otra parte, l i m i t a d a la compe-
tencia de las Juntas Locales de Or-
denación R u r a l a l á m b i t o m u n i c i -
pal, la experiencia adqu i r ida en los 
Primeros expedientes t rami tados ha 
necho ver la necesidad de crear u n 
^ganismo de n i v e l superior, la Jun -
ta Prov inc ia l de O r d e n a c i ó n Rura l , 
que sirva como elemento de comu-
j^cación con la A d m i n i s t r a c i ó n Cen-
dal y cuya c o m p o s i c i ó n y competen-
cia le pe rmi t a gestionar, coordinar 
, ^ p u l s a r los intereses generales de 
J*s coniarcas y comunes a todos los 
Municipios comprendidos en ellas. 
La c r e a c i ó n de las Juntas P r o v i n -
ales de O r d e n a c i ó n R u r a l hace o b l i -
saaa ia incorp0raci5n ¿[e u n nuevo 
fnculo a l Decreto u n o / m i l nove-
e ntos sesenta y cuatro, de dos de 
ínoH-f• y ^ i n t r o d u c c i ó n de algunas 
^ificaciones en otros preceptos, 
con e l f i n de adaptar l a t r a m i t a c i ó n 
de l expediente de o r d e n a c i ó n r u r a l 
a las funciones que se encomienden 
a l nuevo Organismo. 
E n su v i r t u d , a propuesta de l M i -
n is t ro de A g r i c u l t u r a y p rev ia de-
l i b e r a c i ó n de l Consejo de Min i s t ros 
en su r e u n i ó n de l d í a diez de sep-
t i embre de m i l novecientos sesenta 
y cinco, 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r imero . Los a r t í c u l o s 
siete pun to dos; ocho a), p á r r a f o se-
gundo ; ocho c), p r i m e r apar tado; 
diez, p á r r a f o a ) ; once y trece, del 
Decreto u n o / m i l novecientos sesen-
ta y cuatro, de dos de enero, sobre 
O r d e n a c i ó n R u r a l , q u e d a r á n redac-
tados en l a f o r m a que a cont inua-
c ión se d e t e r m i n a : 
A r t í c u l o siete, pun to dos: " E n e l 
expediente i n f o r m a r á , antes de ser 
sometido e l Proyecto de Decreto a l 
Consejo de Min i s t ros , la C á m a r a O f i -
c ia l S ind ica l A g r a r i a de la p rov inc i a 
respectiva, qu i en o i r á p rev iamente a 
las Hermandades Sindicales de L a -
bradores y Ganaderos de la comar-
ca de O r d e n a c i ó n R u r a l . " 
A r t í c u l o ocho a), p á r r a f o segun-
do : "Estos proyectos t e n d r á n en 
cuenta en su e l a b o r a c i ó n las nece-
sidades de la comarca, a cuyo efec-
to las Juntas Provincia les de Orde-
n a c i ó n R u r a l , oyendo a las Locales, 
p r e s e n t a r á n ante e l Servic io Nacio-
n a l de C o n c e n t r a c i ó n Parcelar ia y 
O r d e n a c i ó n R u r a l una M e m o r i a que 
se i n c o r p o r a r á a los estudios de l p ro-
yecto de l P lan . " 
A r t í c u l o ocho c), p r i m e r aparta-
do : "Los proyectos de Planes de 
O r d e n a c i ó n R u r a l s e r á n sometidos a 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por las Juntas 
Locales de O r d e n a c i ó n R u r a l , du ran -
te u n plazo m í n i m o de ve in te d í a s 
h á b i l e s . E l resultado de a q u é l l a , en 
u n i ó n de su parecer, s e r á n elevados 
a la Jun ta P r o v i n c i a l de O r d e n a c i ó n 
Rura l , l a que, con su in fo rme , ele-
v a r á el expediente completo a l Ser-
v ic io Nac iona l de C o n c e n t r a c i ó n Par-
celaria y O r d e n a c i ó n R u r a l . 
S i las Juntas Locales no pract ica-
r a n la i n f o r m a c i ó n y emi t i e r an e l 
i n fo rme dent ro de los plazos a l efec-
to s e ñ a l a d o s , se t e n d r á n por evacua-
dos dichos t r á m i t e s y p r o s e g u i r á l a 
t r a m i t a c i ó n d e l expediente." 
A r t í c u l o diez, p á r r a f o a ) : "a) Las 
Juntas Locales y Provincia les de 
O r d e n a c i ó n R u r a l . " 
A r t í c u l o once: "Las Juntas Loca-
des de O r d e n a c i ó n R u r a l e s t a r á n 
consti tuidas p o r : 
E l A lca lde de l t é r m i n o afectado. 
E l Presidente y Secretario de la 
He rmandad S ind ica l de Labradores 
y Ganaderos. 
L a Delegada local de la S e c c i ó n 
Femenina. 
U n Maest ro nacional designado 
entre los destinados en la local idad. 
Cinco representantes de los ag r i -
cultores designados por e l Cabi ldo 
de la Hermandad . 
E l Secretario de l A y u n t a m i e n t o . 
A propuesta de l Servic io Nac iona l 
de C o n c e n t r a c i ó n Parcelar ia y Or-
d e n a c i ó n R u r a l p o d r á n fo rmar par-
te de esta Jun ta Loca l , p r ev i a acep-
t a c i ó n por dicha Jun ta Loca l , cual -
quier persona, residente en la loca-
l idad , que por sus conocimientos pue-
da c o n t r i b u i r a los trabajos que se 
real icen. 
A c t u a r á como Presidente e l A l c a l -
de ; como Vicepresidente, el Jefe de 
la Hermandad , y como Secretario, e l 
que lo sea de l A y u n t a m i e n t o . 
Para e l d e s e m p e ñ o de su comet i -
do, las Juntas Locales p o d r á n reca-
bar e l asesoramiento de l Servic io 
Nac iona l de C o n c e n t r a c i ó n Parcela-
r i a y O r d e n a c i ó n R u r a l y cuando a 
las sesiones de la Jun ta acuda e l De-
legado P r o v i n c i a l de l Servicio s e r á 
é l qu ien o s t e n t a r á la presidencia." 
A r t í c u l o t rece : "Uno . L a C o m i -
s ión Cen t r a l Coordinadora de los Pla-
nes de O r d e n a c i ó n R u r a l e s t a r á pre-
sidida por e l Subsecretario de A g r i -
cu l tu ra , siendo Vicepresidente e l 
D i rec to r de l Servic io Nac iona l de 
C o n c e n t r a c i ó n Parcelar ia y Ordena-
c ión Rura l , y f o r m a r á n par te de el la 
los Directores generales del M i n i s -
t e r io de A g r i c u l t u r a ; u n represen-
tante de la Presidencia de l Gobier-
no y de cada uno de los Min i s te r ios 
de Hacienda, G o b e r n a c i ó n , Obras 
P ú b l i c a s e I n d u s t r i a ; otro de cada 
uno de los Organismos siguientes: 
C o m i s a r í a de l P l a n de Desarrol lo , 
I n s t i t u t o de C r é d i t o a Medio y L a r -
go Plazo, Banco de C r é d i t o A g r í c o -
la y D e l e g a c i ó n Naciona l de la Sec-
c ión Femen ina ; e l Presidente de la 
He rmandad Nac iona l de Labradores 
y Ganaderos y e l Subdirec tor gene-
r a l de l Servic io Nac iona l de Con-
c e n t r a c i ó n Parcelar ia y O r d e n a c i ó n 
R u r a l , que a c t u a r á c o m ú Secretario. 
Dos. P o d r á n fo rmar par te t a m -
b i é n de el la representantes de otros 
Minis te r ios , cuando la í n d o l e de los 
asuntos a t r a t a r a s í lo ju s t i f i que . Es-
tos representantes se s o l i c i t a r á n de 
los Minis te r ios respectivos por e l de 
A g r i c u l t u r a . " 
A r t í c u l o segundo. Q u e d a r á incor-
porado a l Decreto u n o / m i l novecien 
tos sesenta y cuatro, de dos de ene-
ro, sobre O r d e n a c i ó n R u r a l , u n nue-
vo a r t í c u l o que p a s a r á a ser e l n ú -
mero trece, cuyo tex to s e r á e l s i -
guiente : 
" A r t í c u l o trece. Uno . L a Jun ta 
P r o v i n c i a l de O r d e n a c i ó n R u r a l es-
t a r á pres idida por e l Gobernador 
C i v i l de la p rov inc i a y f o r m a r á n 
par te de e l l a : Como Vicepresiden-
te, e l Presidente de la D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l ; el Delegado P r o v i n c i a l 
de Sindicatos; el Presidente de la 
C á m a r a O f i c i a l S ind ica l A g r a r i a ; la 
Delegada P r o v i n c i a l de la S e c c i ó n 
Femen ina ; u n representante de l 
Servicio de E x t e n s i ó n A g r a r i a ; dos 
Alcaldes de la comarca propuestos 
por e l Gobernador C i v i l y designa-
dos por e l Servic io Nac iona l de Con-
c e n t r a c i ó n Parcelar ia y O r d e n a c i ó n 
R u r a l ; e l Ingeniero Jefe de la D é -
l e g a c i ó n de dicho Se rv ic io ; los Je-
fes de la Jefa tura A g r o n ó m i c a , de l 
D i s t r i t o Forestal y de la Jefatura 
de G a n a d e r í a ; u n Ingeniero y u n 
funcionar io , que a c t u a r á como Se-
cretario, designados por la D i r e c c i ó n 
de l Servicio Naciona l de Concentra-
c ión Parcelar ia y O r d e n a c i ó n R u r a l . 
Dos. Cuando los Planes de Orde-
n a c i ó n R u r a l comprendan obras, 
servicios o actividades que rebasen 
la competencia espec í f i ca de l Se rv i -
cio Nac iona l de C o n c e n t r a c i ó n Par-
celaria y O r d e n a c i ó n R u r a l queda-
r á n incorporados como Vocales a l a 
Jun ta P rov inc ia l , p rev ia convocato-
r i a del Gobernador C i v i l , los Jefes 
de los correspondientes servicios de 
la A d m i n i s t r a c i ó n Cen t r a l en la p ro-
v inc ia . 
Tres. L a Jun ta P r o v i n c i a l de Or-
d e n a c i ó n R u r a l , que f u n c i o n a r á como 
C o m i s i ó n Delegada de la de Se rv i -
cios T é c n i c o s , es e l ó r g a n o de cola-
b o r a c i ó n en la labor de o r d e n a c i ó n 
r u r a l y de c o o r d i n a c i ó n e i m p u l s i ó n 
de los intereses generales de las co-
marcas. 
Cuatro. S e r á n funciones de la 
Jun t a P r o v i n c i a l de O r d e n a c i ó n 
R u r a l : 
a) Presentar ante e l Servic io Na-
cional de C o n c e n t r a c i ó n Parcelar ia 
y O r d e n a c i ó n Rura l , para que pue-
da ser tenida en cuenta a l elaborar 
los planes, una M e m o r i a sobre las 
necesidades y aspiraciones de la co-
marca, as í como sobre las obras y 
actividades que deban realizarse en 
la misma dent ro de las directr ices 
de la l eg i s l ac ión v igente sobre Or-
d e n a c i ó n R u r a l . 
b) D i c t a m i n a r los proyectos de 
Planes de O r d e n a c i ó n R u r a l antes de 
que sean sometidos a l a C o m i s i ó n 
Cen t r a l Coordinadora y a l M i n i s t e -
r io de A g r i c u l t u r a . 
c) E m i t i r su in fo rme a r equer i -
m i e n t o de l Servic io Nac iona l de 
C o n c e n t r a c i ó n Parcelar ia y Ordena-
c ión R u r a l de la C o m i s i ó n Cen t r a l 
Coordinadora o de l M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a sobre cualquier asunto 
relacionado con la o r d e n a c i ó n r u r a l 
de la comarca. 
d) Colaborar en la fase de ejecu-
c ión de los trabajos de o r d e n a c i ó n 
r u r a l observando su r e a l i z a c i ó n y 
dando cuenta a l Presidente de la 
C o m i s i ó n Cen t r a l Coordinadora de 
los Planes de O r d e n a c i ó n R u r a l de 
las dif icul tades que puedan presen 
tarse en su desarrollo, proponiendo 
las soluciones adecuadas para so l 
ventarlas . 
A r t í c u l o tercero. L o s a r t í c u l o s 
trece, modif icado por e l presente 
Decreto, catorce, quince, d iec i sé i s , 
diecisiete y dieciocho de l Decreto 
u n o / m i l novecientos sesenta y cua-
t ro , de dos de enero, sobre Ordena 
c ión Rura l , p a s a r á n a ser, respect i 
vamente, los catorce, quince, d iec i 
séis , diecisiete, dieciocho y dieci-
nueve. 
A r t í c u l o cuarto. Queda facultado 
el M i n i s t e r i o de ' A g r i c u l t u r a para 
adoptar cuantas disposiciones sean 
convenientes para e l desarrol lo de l 
presente Decreto. 
As í lo dispongo por e l presente 
Decreto, dado en San S e b a s t i á n , a 
once de septiembre de m i l novecie 
tos sesenta y cinco. 
F R A N C I S C O FRANCO 
E l M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
A d o l f o D í a z - A m h r o n a Moreno 
Publicada en el «Boletín Oficial del E 
tado, Gaceta de Madrid», del día 14 (\' 
octubre de 1965. 
Servicio Nacional del Trigo 
, JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
Calendario de recogida en los silos 
almacenes, subalmacenes y paneras 
auxiliares, de esta provincia, quv 
habrá de regir durante el próximo 
mes de noviembre: 
Jefaturas de Silo 
Cea.—Todos los días laborables, ex-
cepto martes. 
Sahagún, Santas Martas, Valderas, 
Valencia de Don Juan y E l Burgo Ra-
nero, estarán abiertos todos los días 
laborables. 
Jefaturas de Almacén 
Astorga.—Todos los días laborables, 
excepto jueves y viernes. 
Benavídes de Orbigo. —Todos los 
días laborables. 
Gordoncillo.—Todos los días labora-
bles, excepto lunes, martes y miércoles. 
Gradefes.—Todos los días labora-
bles, excepto jueves, viernes y sábados. 
L a Bañeza.— Todos los días labora-
bles, excepto lunes. 
León.—Todos los días laborables, 
excepto jueves y viernes. 
Palanquinos. — Todos los días labo-
rables. 
Puente Villarente.—Todos los días 
laborables, excepto viernes y sábados. 
Santa María del Páramo.—Todos los 
días laborables, excepto miércoles y 
jueves. 
Vega Magaz.— Todos los días labo-
rables. 
Villaquejida.—Todos los días labo-




Albires.—Los lunes, martes y miér-
coles. 
Valcabado.—Los miércoles y jueves. 
Valderrey.—Los jueves y viernes. 
Vegas del Condado. — Los viernes y 
sábados. 
Quintana de Rueda. —Los jueves, 
viernes y sábados. 
Paneras Auxiliares 
Villafer.—Los jueves, viernes y 
bados. T . 
San Cristóbal de la Polantera.-^05 
lunes. 
Almacenes de piensos 
L a Robla.—Los jueves. ' 
Riaño.—Los martes por la tarde y 
miércoles por la mañana. je 
Villablino.—Los jueves por la taru 
y viernes por la mañana. v\ 
León, 20 de octubre de 1965. -7 
Jefe Provincial (ilegible). ^ 
plSTRITO MINERO D E LEON Títulos de Minas 
Cumplido lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento de Minería, se anuncia en el BOLETÍN OFICIAL 
la provincia, que en esta Jefatura de Minas se han recibido los Títulos de propiedad de las concesiones mineras 




















da y otros 
Sobrado y Gorullón 
Interesado 
Arturo Rodríguez Fernández 
Expt. Ind. y Mineras, Barrios-
Garnelo, S. R. C. 
Sdad «Rio Kumer, S. A. 
León, 22 de octubre de 1965—El Ingeniero Jefe, Ricardo González Buenaventura. 5285 
M i t o liatíonal íe E s t a t t a 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON , 
SERVICIO DEMOGRAFICO 
A los señores Jueces Comarcales 
y de Paz 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los servicios esta-
dísticos referentes al estudio de la 
población nO sufran retrasos ni entor-
pecimientos, recomiendo encarecida-
mente a los señores Jueces Comarca-
les y de Paz de la provincia que antes 
del día 15 del mes próximo se sirvan 
remitir a la oficina de mi cargo (Ave-
nida de José Antonio, núm. 20, 1.° cen-
tro), los boletines de nacimientos, ma-
trimonios, defunciones y abortos regis-
trados durante el mes actual con la 
correspondiente factura de remisión. 
León, 25 de octubre de 1965—El 




Los Barrios de Salas 
En sesión de diecisiete del actual, 
na sido aprobado por este Ayunta-
miento el presupuesto formado para el 
^mediato año 1966 y se expone al 
Publico en la Secretaría de esta Cor-
poración por término de quince días, 
contados desde el siguiente a la fecha 
íf RO te edict0» según ordena el artícu-
oo82 de la Ley de Régimen Local a 
n de que pueda ser examinado por 
os contribuyentes de este municipio 
y Por las Entidades interesadas y for-
ció H 6 reclamaciones ante la Delega-
cuaí • ^ac*encla Ia provincia por 
siquiera de las causas indicadas en 
las Ul0 683 del citad0 Text0 y por 
lo fillfrsonas enumera el artícu-
o4 de la propia ordenación. 
i(SJ?arrios de Salas, 19 de octubre 
52 1965---E1 Alcalde (ilegible). 
53 ^ Núm. 2993—115,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Calzada del Coto 
Han sido aprobados por este Ayun-
tamiento, expedientes de transferencia, 
habilitación y suplemento de crédito 
para el ejercicio de 1965, los documen-
tos respectivos se hallan de manifiesto 
al público en la Secretaría municipal, 
por el plazo de quince días, a efectos 
de oír reclamaciones por los intere-
sados. 
Calzada del Coto, 19 de octubre 
de 1965—El Alcalde, Santiago Car-
vajal. h 
5272 ^ Núm. 2982—73,50 ptas. 
• • • 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se encuentran de manifiesto al 
público, durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas las cuentas 
general del presupuesto ordinario, de 
administración del patrimonio y va-
lores auxiliares e independientes, rela-
tivas al* ejercicio de 1964. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones estimen per-
tinentes. 
Calzada del Coto, 19 de octubre 
de 1965—El Alcalde, Santiago Car-
vajal. 
5272 ¿'Núm. 2983 —89,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castrofuerte 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se encuentran de manifiesto al 
público, durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto ordinario, administra-
ción del patrimonio y valores auxilia-
res e independientes del presupuesto, 
correspondientes al ejercicio de 1964. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones estimen perti-
nentes. 
Castrofuerte, 19 de octubre de 1965. 
E l Alcalde, I. Alonso. 
5246 ^ S í ú m ' 2989-—Q4»50 Ptas-
Ayuntamiento de 
Víllazala , 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario que 
ha de regir en el próximo ejercicio 
de 1966, queda expuesto al público 
en la Secretaría municipal, por espa-
cio de quince días, a fin de que pueda 
ser examinado y oír reclamaciones. 
Villaza, 19 de octubre de 1965—El 
Alcalde (ilegible). 
5271 <j— Núm. 2981.-57,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villares de Orbigo 
Formados y aprobados por la Cor-
poración Municipal los padrones de 
arbitrios municipales para el ejercicio 
actual de 1965, se exponen al público 
durante el plazo reglamentario en la 
Secretaría Municipal para que puedan 
ser examinados y contra los mismos 
puedan presentarse las reclamaciones 
pertinentes. 
Villares de Orbigo, 21 de octubre 
de 1965.—El Alcalde, Aniceto Diez. 
5273 f Núm. 2990.-68,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Galleguíllos de Campos 
Han sido aprobados por este Ayun-
tamiento expedientes de transferencia, 
habilitación y suplemento de crédito 
para el ejercicio 1965, los documentos 
respectivos se hallan de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal, 
por el plazo de 15 días, a efectos de 
oír reclamaciones por los interesados. 
Galleguíllos de Campos, 21 de octu-
bre de 1965.—El Alcalde, C. González. 
5274 , Núm. 2984 —63,00 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
Azares del Páramo 
Confeccionado por esta Junta el pre-
supuesto para 1966, se halla de mani-
fiesto al público, por espacio de quin-
ce días en el domicilio del Sr. Presi-
dente, al objeto de oír reclamaciones. 
Azares del P á r a m o , 2 de octubre 
de 1965—El Presidente ( i legible) . 
5035 N ú m . 2994.-47,25 ptas. 
iniiiisliriiicioii Itt yiist una 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
D o n Luis-Fernando Roa Rico, Juez 
de P r i m e r a Ins tancia de l a C iudad 
de L a B a ñ e z a y su Par t ido . 
Hace saber: Que en los autos de 
j u i c i o e jecut ivo seguidos en este 
Juzgado a instancia de don J o s é Ga-
l lego Lobato , vecino de Robledo de 
la Va lduerna , representado por e l 
Procurador don Francisco Fe r re i ro 
Carnero, contra don Baltasar Fer-
n á n d e z F a l a g á n y su esposa d o ñ a 
El isa Gallego Lobato , vecinos de 
esta ciudad, sobre r e c l a m a c i ó n de 
cant idad, por r e s o l u c i ó n de esta fe-
cha se ha acordado sacar a p r i m e r a 
y p ú b l i c a subasta, por t é r m i n o de 
ve in te d í a s , y s in suplirse p rev ia -
mente los t í t u l o s de propiedad, en 
cuanto a los inmuebles , todos los 
bienes embargados que a cont inua-
c i ó n se descr iben: 
1. — U n a rmar io ropero de dos cuer-
pos, de madera de c a s t a ñ o y luna 
cen t ra l y exter ior . Va lorado en cien 
pesetas. 
2. —Otro a rmar io ropero de dos 
cuerpos y puertas, con lunas exte-
r iores en las mismas, t a m b i é n de 
madera de c a s t a ñ o . Va lo rado en c i n -
cuenta pesetas. 
3. — U n comedor compuesto de una 
mesa extensible, chinero y seis s i -
l las de madera corr iente . Valorado 
en quinientas pesetas. 
4. — U n aparato de rad io marca 
" V i c t o r i a " , de tres mandos. Va lo r a -
do en quinientas pesetas. 
5. — U n arca v ie j a de madera de 
c a s t a ñ o . Va lorada en cien pesetas. 
6. —Una casa si ta en esta Ciudad 
de L a B a ñ e z a , a l camino o carrete-
r a de Sacaojos, hoy carretera de V i 
Ual ís , antes s in n ú m e r o y ahora de 
t e rminada con el n ú m e r o 24, con su 
ter reno o huer ta unido a l a misma 
por e l lado Nor t e , ocupando todo 
una e x t e n s i ó n super f ic ia l de 349 me-
tros cuadrados, de los cuales sesen-
ta y cuatro corresponden a l a edi-
f i cac ión propiamente dicha y e l res-
to, o sean los doscientos ochenta y 
cinco, a l a huer ta . L i n d a todo su 
con jun to : a l Nor t e o fondo, Asun -
c i ó n F a l a g á n ; Sur o frente , car re 
te ra de V i l l a l í s ; Este o derecha en-
t rando, M o i s é s Bercianos; y Oeste 
o izquierda, J o s é Calvo. Consta de 
p l an t a baja y u n piso, estando cubier 
t a de teja. Su c o n s t r u c c i ó n es de l a 
d r i l l o con cal y arena y c imientos de 
h o r m i g ó n , siendo medianeras las pa-
redes d e l N o r t e y Este. Se ha l l a ins-
c r i t a a l t omo 942 de l archivo, l i b r o 
53 del A y u n t a m i e n t o de L a B a ñ e -
za, fo l io 183, f inca n ú m e r o 5.184, ins-
c r i p c i ó n p r i m e r a de l Registro de L a 
B a ñ e z a . Va lorada en noventa m i l 
pesetas. 
7. —Una f inca r ú s t i c a en e l t é r m i -
no de V i l l a l í s , en e l pago de Las 
Sienras, de cabida dos heminas. L i n -
da : a l Nor te , herederos de Carlos 
V a l d e r r e y ; Sur, Fernando P o l l á n ; 
Este, mojoneras ; y Oeste, mojone-
ras. Va lo rada en seiscientas pesetas. 
8. —Otra en e l mi smo t é r m i n o y 
pago de Las Fuentes, l l amada E l 
Chapazal, de cabida una hemina . 
L i n d a : a l Nor te , mojoneras ; Sur, 
camino ; Este, Fernando P o l l á n ; y 
Oeste, J o s é F a l a g á n . Va lo rada en 
doscientas pesetas. 
9. —Otra en e l mi smo t é r m i n o y 
pago, de cabida una hemina, p l an -
tada de chopos. L i n d a : a l Nor te , Sa-
t u r n i n o F a l a g á n ; Sur, campo co-
m ú n ; Este, J o s é Vivas , hoy sus he-
rederos; Oeste, Pau l ino Tejedor y 
Sa turn ino F a l a g á n . Esta f inca e s t á 
atravesada por u n camino. Va lo ra -
da en doscientas pesetas. 
10. — U n q u i ñ ó n en e l pago l l ama-
do * L a Devesa, en e l mi smo t é r m i -
no, de seis heminas. L i n d a : a l Na-
ciente, M a n u e l Santos; Poniente, 
A g u s t í n P o l l á n ; Nor te , mojoneras ; 
y Sur, mojoneras. Valorado en cien-
to cincuenta pesetas. 
11. — U n q u i ñ ó n en e l mi smo t é r -
mino , a l pago de Gandar ina , de seis 
heminas. L i n d a : a l Naciente, P i l a r 
Esteban; Poniente, herederos de T i -
burc io L o b a t o ; Nor te , c amino ; Sur, 
Baldomero de Aba jo . Va lorado en 
cien pesetas. 
12. —Otro q u i ñ ó n en e l mismo t é r -
mino , a l pago de E l Va l l e , de siete 
heminas. L i n d a : a l Naciente, J o s é 
Carracedo; Poniente, T o m á s V a l -
de r r ey ; Nor te , mojoneras ; Sur, mo-
joneras. Va lorado en doscientas pe-
setas. 
13. —Otro q u i ñ ó n en e l mismo t é r -
m i n o , a l pago de Las Bouzas de 
A r r i b a , de ocho heminas. L i n d a : a l 
Naciente, Fernando P o l l á n ; Ponien-
te, mojoneras ; Nor te , Esteban Gon-
z á l e z ; y Sur, A n g e l Va lde r r ey . V a -
lorado en cien pesetas. 
14. —Otro en e l mismo t é r m i n o , a l 
pago del Turado, de l e ñ a de encina. 
L i n d a : a l Naciente, Hros. de Gre-
gorio A r e s ; Poniente, Ben i ta Fala-
g á n ; Nor te , mojoneras ; y Sur, mo-
joneras. Valorado en cien pesetas. 
15. —Otro q u i ñ ó n en e l mi smo t é r -
mino , donde l l a m a n L a Pierna de l 
Monte , de seis heminas. L i n d a : a l 
Naciente, Rafaela V a l d e r r e y ; Po-
niente, Domingo F a l a g á n ; Nor te , 
mojoneras ; y Sur, mojoneras. V a l o -
rado en cien pesetas. 
16. —Otro q u i ñ ó n en e l mi smo t é r -
mino , a l pago de l Turado, de cua-
t r o heminas. L i n d a : a l Naciente, he-
rederos de Vicen te Carracedo; Po-
niente , Pedro Cordero ; Nor te 
n o ; y Sur, reguero. V a l o r a d o ^ 1 ' 
c ien pesetas. en 
17— Ot ro en e l mismo t é r m i n o 
pago, t a m b i é n con l e ñ a de enci 3-
de dos heminas. L i n d a : a l Nacip9' 
te, con reguero ; Poniente, José G 
l lego L o b a t o ; Nor te , camino ; y sía" 
se ignora . Va lorado en doscienta 
pesetas. as 
18— U n a v i ñ a en el mismo térmi 
no, a l pago de Las Bouzas de Aba 
jo , de cabida de hemina y media' 
L i n d a : a l Naciente, G u i l l e r m o Mar 
t í n e z ; Poniente, Ben i ta F a l a g á n " 
Nor te , mojoneras ; y Sur, Miguel 
Carracedo. Va lo rada en trescientas 
pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
Aud ienc i a de este Juzgado, el día 
v e i n t i s é i s de nov iembre p r ó x i m o a 
las once y media de su m a ñ a n a , pre-
v i n i é n d o s e a los l ic i tadores: que 
para tomar par te en la subasta de-
b e r á n consignar previamente en la 
mesa de este Juzgado o en el esta-
b lec imien to destinado a l efecto el 
diez por ciento, por lo menos, del 
va lo r de los bienes que sirve de 
t i p o ; que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la m i s m a ; que e l remate po-
d r á hacerse a ca l idad de cederlo a 
u n t e rce ro ; y que las cargas o gra-
v á m e n e s anteriores y los preferen-
tes —si los hubiere— a l c réd i to del 
actor c o n t i n u a r á n subsistentes, en-
t e n d i é n d o s e que e l rematante los 
acepta y queda subrogado en la res-
ponsabi l idad de los mismos, sin des-
t inarse a su e x t i n c i ó n el precio del 
remate . 
Dado en L a B a ñ e z a , a ve in t i dós de 
octubre de m i l novecientos sesenta 
y cinco.—Luis-Fernando Roa Rico.— 
E l Secretario, M a n u e l Rodr íguez . 
5283 ^ N ú m . 2999.-966,00 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Regantes 
Renedo y Casírillo de Valderaduey 
Convocatoria a Asamblea General 
Previa a p r o b a c i ó n por la Superiori-
dad, el p r ó x i m o d í a 7 de noviembre, 
domingo , a las 12 de l a m a ñ a n a y en 
la casa de Concejo de Renedo de Va1' 
deraduey, se c e l e b r a r á Asamblea üe -
neral extraordinaria por esta Comuni' 
dad de Regantes, a l objeto de nombrar 
l a nueva Junta Rectora de la misma 
para el p r ó x i m o ejercicio. 
Renedo de Valderaduey, a 30 
septiembre de 1965—El Presidente, 
Constancio G o n z á l e z . 
5173 (bis) ^ N ú m . 2980.-78,75 ptas-
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